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Кафедра акушерства і гінекології медичного інституту СумДУ  має вже певний досвід 
у підготовці магістрів медицини зі спеціальності «Акушерство і гінекологія». З 2003 по 2009 
рік  пройшли підготовку, успішно захистили магістерські роботи і отримали дипломи 9 
магістрів. Під час навчання магістранти крім проведення наукових досліджень, теоретичної 
підготовки з дисципліни «Акушерство і гінекологія», оволодіння практичними навичками і 
вміннями, випробовували себе у якості викладача. З метою створення кадрового резерву 
кафедри акушерства і гінекології, підготовки майбутніх викладачів, підвищення якості 
навчання у магістратурі, ми залучали деяких магістрантів для проведення практичних занять 
зі студентами  під керівництвом доцентів чи асистентів, а також проведення засідань 
студентського наукового гуртка. Це була своєрідна профорієнтація і відбір.  
На сьогодні з такого резерву магістр медицини зі спеціальності «Акушерство і 
гінекологія» 2006 року випуску прийнята на роботу асистентом кафедри за сумісництвом і 
продовжує дослідницьку роботу над кандидатською дисертацією. 
Таким чином, залучення магістрантів до проведення практичних занять зі студентами, 
засідань студентського наукового товариства ще під час навчання у магістратурі є 
продуктивним кроком у підготовці майбутніх викладачів кафедр. 
 
 
